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SPP I I I 368+ 370*
Im Laufe der Arbeit an der Prosopographia Hermopolitana erhob
sich der Gedanke, daB zwei bereits von C.Wessely als SPP III 368
+ 37O herausgegebene Papyrus fragments vielleicht vereint werden
konnten. Eine diesbeziigliche Anfrage von Amsterdam aus lieB sich
in Wien am Original bestatigen. Wir verof fentlichen hiermit eine
neue Transkription des Textes und fiigen einige Anmerkungen zu die-
ser Neuveroffentlichung hinzu.
P.Vindob.G 11273+11275 7,4 x 24 ,6 cm Hermupolis, 5./6.Jh.
1 OA(douuoc) Anuias axoXlaoTuxos) xad £x6i,x(O£) 'EpuoO Ti6X(Ecos) -
6e'6<JXEV 6 XauTip6TaTOS KaAAfvfLXOS Cme'p]
2 Tflc dvaxaSdpaecos Tfjs n6Aso>£ 6exdTne tv6( LXT£OVOC) xpucfou vouLavd-
TUOV £v, Y u ( v e T a i ) xp(uoou) vo(uLaudTLOv) a, x[ad Tipic &a-
(pdA.E tav ]
3 TOUTTIV nenoilnuat TiYv &n65ei.ELV (is n p 6 x ( e L T a L ) - e-ypdcpn 8c!>9 P i [v-
4 (2.Hd.) 9A.(doui.os) Anu^oiS axo( Aaarixis) xaC £x6txoc
s tip6xeiT[ai
1 5£5uxev ^ Xa^npOTaTOu ed.pr. 4 nenotritiat ao[i ed.pr.
Flavios Demeas, Scholastikos und Ekdikps vpn Herraupolis: der sehr
strahlende Kallinikos - - - hat bezahlt far die Reinigung der
Stadt fiir die zehnte Indiktion einen Gold-Solidus, 1 Sol., und fiir
seine Sicherheit habe ich diese Bestatigung ausgefertigt, wie oben
steht. Geschrieben den 2. Thoth der 1O. Indiktion. (2-Hd.i Ich,
Flavios Demeas, Scholastikos und Ekdikos , habe diese Quittung aus-
gefertigt, wie oben steht.
Anmerkungen :
1 Dieser Scholastikos und Ekdikos (Defensor) 1st uns sonst nicht bekannt.
Vgl. zum scholasticus A. Claus, *0 SxoXaarLxo^, Diss. Koln 1965. Fur den Defen-
* Prau Dr. Belene Loebenstein, Direktor der Wiener Papyrussammlung, danken
wir fur die Publikationserlaubnis.
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sor civitatis vgl. B.R.Rees in JJP VI (1952) 73-1O2, bes. Anm.lO4. Ob aller-
dings der in SPP X 1OO erwahnte Scholastikos/Ekdikos ebenfalls Flavios Demeas
hieB, kann weder bejaht noch verneint werden. U.E. treibt der Scholastikos/Ek-
dikos in diesem Text vielleicht eine Gemeinde-Steuer ein, was allerdings auf-
fallig ware: vgl. Rees, I.e., 96: "Except where his own personal remuneration
and that of his subordinates is concerned, we have seen no example of the de-
fensor acting as a municipal tax-collector, or even as an assistant to the
official tax-collectors".
Es laBt sich nicht entscheiden, ob der hier erwahnte XatiirpOTdToq KaXXtvixoq
identisch ist mit seinem Namensvetter in SPP VIII 989, 1O49, 1O5O und CdE 49
(1974) 349-350, die nach der Identitat der HSnde alle zu einem Archiv geharen.
Jedenfalls erwartet man nach dem Namen ein Patronymikon, eine Berufs- Oder eine
Herkunftsangabe.
2 Wir haben sonst kein Beispiel einer derartigen Zahlung gefunden. Uberhaupt
ist uns vom Reinigungswesen der griechischen Stadte und Dorfer figyptens kaum
etwas bekannt. Der Begriff xdSapat? / ivaxdeaptrtq begegnet (s.Preisigke, WB,
s.v.), abgesehen vom Gebrauch im religiosen Bereich, haufig im Zusammenhang
mit der Reinigung von Kanalen, Graben und dergl., beziehungsweise bel der Rei-
nigung des Getreides von Spreu und Verunreinigungen Oder bei der Reinigung des
Ackerlandes selbst. Ob es sich in unserem Falle um eine ordentliche Steuer Oder
urn eine einmalige freiwillige Zahlung handelt, laBt sich nicht mit Sicherheit
entscheiden.
Die ErgSnzung npoq doxpdXetav entspricht dem haufigen Forraular, vgl. Prei-
sigke, WB IV, s.v. ioxpdXela.
3 Thoth 2 = 30./31.VIII.
4 Fur die Bedeutungsentwicklung von ^vrdytov vgl. H.I.Bell in Proc.Am.
Philos.Soc. 89 (1945) 531-542.
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